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Cosenos Directores
Ing. Abio Alberto Alvarado 
Maldonado
Utilizar correctamente los Cosenos Directores en la resolución 
de ejercicios.
Propósito
cos𝛼 =
𝑢1
∥𝑢∥
, cos 𝛽 =
𝑢2
∥𝑢∥
, cos 𝛾 =
𝑢3
∥𝑢∥
;
cos2𝛼 + cos2𝛽 + cos2 𝛾 = 1
1. Mediante los cosenos directores determinar los ángulos de α, β, γ del vector (4, 5, 3)
Paso 1. Se hace la gráfica
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Resolución:
Paso 2. Se obtiene el módulo del vector con la fórmula
|𝐴| = 42 𝑥 + 52 𝑦 + 32 𝑧
|𝐴| = 50
|𝐴| = 7.071
Recordando los cosenos directores 
cos𝛼 =
𝐴𝑥
|𝐴|
; cos𝛽 =
𝐴𝑦
|𝐴|
; cos𝛾 =
𝐴𝑧
|𝐴|
1. Mediante los cosenos directores determinar los ángulos de α, β, γ del vector (4, 5, 3)
Resolución:
Paso 3. Sustituir el modulo del vector en la formula correspondiente a su eje.
cos𝛼 =
𝐴𝑥
|𝐴|
cos𝛼 =
4
7.071
𝛼 = cos−1
4
7.071
𝛼 = 55.55°
cos𝛽 =
𝐴𝑦
|𝐴|
cos𝛽 =
5
7.071
𝛽 = cos−1
5
7.071
𝛽 = 45°
cos𝛾 =
𝐴𝑧
|𝐴|
cos𝛾 =
3
7.071
𝛾 = cos−1
3
7.071
𝛾 = 64.90°
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2. Se aplica una fuerza a un anclaje. Si F = 10 kN, θx = 60°, θz = 70°. Determine los 
componentes x, y, z de la fuerza. Exprese la fuerza en forma vectorial cartesiana 
Resolución:
a. Propiedad de los cosenos directores: 
cos2𝜃𝑥 + cos
2𝜃𝑦 + cos
2𝜃𝑧 = 1
cos260° + cos2𝜃𝑦 + cos
270° = 1
cos2𝜃𝑦 = 1 − cos
260° − cos270°
cos𝜃𝑦 = 0.870
cos𝜃𝑦 = 0.870
൯𝜃𝑦 = cos
−1(0.870
𝜃𝑦 = 29.89°
b. Encontramos las fuerzas: 
𝐹𝑥 = 10. cos60° → 𝐹𝑥 = 5𝑘𝑁
𝐹𝑦 = 10. cos29.89° → 𝐹𝑦 = 8.67𝑘𝑁
𝐹𝑧 = 10. cos70° → 𝐹𝑧 = 3.42𝑘𝑁
𝐹 = 5Ԧ𝑖 + 8.67Ԧ𝑗 + 3.42𝑘
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